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HOUSE OF REPRES ENTATI.VES 
MARCH 16, 1962 
COMMITTEE ON Ju 61c1ARY 
JAMES H. KIERNANJ CHAI RMAN (D) 122 BEAUFORT Sr., PROVIDENCE 
JAMES J. Mc GRATH, VICE - CHAIRMAN (D) 105 SOUTH Sr., PROVIDENCE 
EUGENE F. COCHRAN (D) d7 PR INCETON AVE., PROVIDENCE 
THOMAS F. KELLEHER (D) 72 HILLT OP AVE., PROVIDENCE 
AUGUSTO W. SAoBENTO (D) 6d5 WARREN AVE., EAST PROVIDENCE 
BERNARD C. GLADSTONE (D) 134 WOODBINE STREET, PROVIDENCE 
THOMAS L. ETHERIDGE (D) 36 BRATTLE Sr., PROVIDENCE 
JAMES E. McDONNELL (D) 1524 WESTMINSTE~ Sr., PROVIDENCE 
HUGO L. RICCI (D} 7'd COMMODORE ST ., PROVIDENCE 
GEORGE C . BERK (D) 141 VERNDALE AVE., PROVIDENCE 
RAYMOND L. DAVI GNON (0) 5 ELMCREST DRIVE, PAWTUCKET 
JOHN H. CHAFEE (R) !VES ROAD, EAST GREENWICH 
EDWARD H. BOWEN (R) WARREN'S POIN T ROAD, LITTLE COMPTON 
ROBERT H. BRESL!Np JR. (R) 4b DARTMOUTH AVE., LAKEWOOD 
CLERK - A. J o SEP~ O'RouR KE 
COMMI TTEE ON SP ECIAL LEGISLATION 
ALFRED U. MENARDp CHAI RMAN (0) 71 CENTRAL Sr,, MANVILLE 
BERNARD T. McDONALD, VI CE- CHAIRMAN (D) ~4 CEDAR Sr., JOHNSTON 
MATTHEW C. CUNNINGHAM (D) 263 PROSPECT Sr., PAWTUCKET 
GERALD L. BONENFANT (D) 15 CHESTNUT Sr., CENTRAL FALLS 
ALFRED R. MOAN (D ) KNOTTY OAK ROAD, COVENTRY 
BERTRAND Ro ROMPREY ( D) 15be5 PROVIDENCE PIKE, No. SMITHFIELD 
JAMES C. MAHER ( D) MAI N S To y GLENDALE 
FRANK A. MARTIN, J R. ( D) 25 NATHANAEL AVE., PAWTUCK~T 
GEORGE Co LI MA (D) 367 HI GH Sr . , BRISTOL 
ARLINE Kt VEN (0 ) 111 WATERMAN S T ., PROVIDENCE 
ALEXANDER R. WALSH (0) 300 GIBBS AVE., NEWPORT 
CHESTER LECH ( D) 120 SUMMi T Sr., CENTRAL FALLS 
JOHN I. ALBRO; JR o (R) NooSENEC K HILL ROAD, RFD, COVENTRY 
GEORGE W. GARDNER (R) 96 MAIN Sr ., HOPE 
JOHN CONLEY (R) 3~ RUTH AVE., RUMFORD 
CLERK - PE TER Fo HEALEY 
